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Pada source code di bawah menampilkan bahwa untuk   inisialisasi 











Setelah proses inisialisasi yaitu source code proses seting port serial 









 Kemudian proses source code pengaturan data LCD untuk tampilan 
jumlah karakter pada LCD dari baris ke satu kolom satu sampai dengan baris 










Berikut adalah prosoes source code untuk pengolahan sensor pada 
LCD, Dimana LCD akan menampilkan hasil dari sensor satu sampai denngan 
dua belas yang akan terhalang atau tidak oleh sebuah kendaraan. Berikut 




















    
 
 
Selanjutnya inisialisasi serial port pada motor, dibawah ini merupakan 
seting untuk inisialisasi port pada motor memanggil dan pengiriman data. 







  Setelah inisialisasi port pada motor selanjutnya sistem seting control 
pada motor berikut adalah source code seting perintah control pada motor untuk pintu 














Kemudian terahir source code untuk tampilan pembuka pada LCD. 
 
 
 
 
